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も
う
す
ぐ
大
学
ク
リ
ス
マ
ス
で
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
初
め
て
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
を
経
験
す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
日
は
そ
の
日
に
備
え
て
、
改
め
て
、
礼
拝
の
意
味
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
礼
拝
と
は
、
神
を
ヨ
プ
記
、
第
一
九
章
二
五
～
二
七
節
し
率
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
あ
が
な
か
た
い
わ
た
し
を
購
う
方
は
生
き
て
お
ら
れ
ち
り
う
え
た
つ
い
に
は
塵
の
上
に
立
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
ふ
そ
こ
郡
こ
の
皮
膚
が
損
な
わ
れ
よ
う
と
も
み
こ
の
身
を
も
っ
て
か
み
あ
お
み
わ
た
し
は
神
を
仰
ぎ
見
る
で
あ
ろ
う
。
あ
打
み
”
こ
の
わ
た
し
が
仰
ぎ
見
る
的
み
ぼ
か
な
ら
ぬ
こ
の
目
で
見
る
。
は
ら
そ
こ
こ
た
い
腹
の
職
か
ら
焦
が
れ
、
は
ら
わ
た
は
絶
え
入
る
。
「
わ
た
し
は
仰
ぎ
見
る
」
キ
リ
ス
ト
教
学
科
長
佐
々
木
勝
彦
－62－
わ
た
し
は
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
「
ま
ず
意
識
的
に
自
分
の
こ
と
か
ら
目
を
離
す
」
よ
う
に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
せ
っ
か
く
こ
こ
に
来
た
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
し
か
得
ら
れ
な
い
経
験
を
目
指
す
の
で
す
。
私
た
ち
の
普
段
の
生
活
は
す
べ
て
こ
の
「
自
分
へ
の
思
い
と
こ
だ
わ
り
」
を
中
心
に
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
自
分
の
思
い
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
が
、
悩
み
と
苦
し
み
の
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
、
こ
こ
で
、
あ
え
て
こ
の
意
識
の
流
れ
を
断
ち
切
っ
て
み
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
こ
う
言
う
方
が
、
も
っ
と
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
旦
、
自
分
か
ら
目
を
離
し
、
あ
の
「
自
分
へ
の
讃
美
す
る
（
ほ
世
他
な
り
ま
せ
ん
。
（
ほ
め
し
か
し
そ
う
言
わ
れ
て
も
、
こ
の
礼
拝
堂
に
入
る
直
前
ま
で
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
今
日
一
日
の
長
い
仕
事
を
終
え
、
な
ん
と
か
こ
の
夜
の
礼
拝
に
間
に
合
っ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
空
間
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
に
「
ほ
っ
と
す
る
」
機
会
を
与
え
る
不
思
議
な
力
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
と
反
対
に
、
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
友
だ
ち
と
一
刻
も
早
く
話
し
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
も
、
も
っ
と
も
な
思
い
で
あ
り
、
願
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
「
神
を
ほ
め
た
た
え
よ
」
と
言
わ
れ
て
も
、
何
か
ピ
ン
と
来
な
い
の
で
す
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
も
、
も
一
か
ら
、
「
袖
い
の
で
し
ょ
う
か
。
た
た
え
る
）
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
神
の
業
（
わ
ざ
）
を
思
い
起
こ
し
、
感
謝
を
捧
げ
る
と
き
に
－63－
こ
の
ヨ
ブ
の
卿
（
う
め
）
き
を
聞
く
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
の
発
言
に
は
、
初
め
か
ら
、
私
た
ち
の
同
情
な
ど
を
全
く
受
け
つ
け
な
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
の
苦
し
み
に
、
ヨ
ブ
は
も
う
誰
の
意
見
神
は
兄
弟
を
わ
た
し
か
ら
遠
ざ
け
、
知
人
を
引
き
離
し
た
。
親
族
も
わ
た
し
を
見
捨
て
、
友
だ
ち
も
わ
た
し
を
忘
れ
た
。
わ
た
し
の
家
に
身
を
寄
せ
て
い
る
男
や
女
す
ら
、
わ
た
し
を
よ
そ
者
と
見
な
し
、
敵
視
す
る
。
僕
（
し
も
べ
）
を
呼
ん
で
も
答
え
ず
、
わ
た
し
が
彼
に
憐
れ
み
を
乞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
息
は
妻
に
嫌
わ
れ
、
子
供
に
も
憎
ま
れ
る
。
幼
子
も
わ
た
し
を
拒
み
、
わ
た
し
が
立
ち
上
が
る
と
背
を
向
け
る
。
親
友
の
す
べ
て
に
忌
み
嫌
わ
れ
、
愛
し
て
い
た
人
々
に
も
背
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
骨
は
皮
膚
と
肉
と
に
す
が
り
つ
き
、
皮
膚
と
歯
ば
か
り
に
な
っ
て
、
わ
た
し
は
生
き
延
び
て
い
る
（
ョ
ブ
記
一
九
・
一
三
’
二
○
）
。
思
い
と
こ
だ
わ
り
」
を
改
め
て
「
外
側
か
ら
」
な
が
め
て
み
る
の
で
す
。
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
な
、
と
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
本
気
で
問
題
を
解
決
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
旦
、
「
聖
書
の
言
葉
」
に
耳
を
傾
け
、
そ
こ
か
ら
「
自
分
へ
の
思
い
と
こ
だ
わ
り
」
を
見
直
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
提
案
で
す
。
し
か
し
仮
に
そ
う
し
た
と
し
て
も
、
次
に
、
「
聖
書
の
言
葉
」
に
耳
を
傾
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ま
た
分
か
ら
な
く
な
っ
て
来
ま
す
。
ど
ん
な
ふ
う
に
聞
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
取
り
上
げ
た
ヨ
ブ
記
の
聖
句
の
直
前
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ヨ
ブ
の
苦
し
み
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
回
り
に
い
る
人
は
皆
、
彼
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
兄
弟
、
知
人
、
親
族
、
友
だ
ち
、
僕
、
と
い
っ
た
身
近
な
人
び
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ブ
は
、
彼
ら
が
す
べ
て
「
敵
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
家
族
の
態
度
に
つ
い
て
こ
う
訴
え
て
い
ま
す
。
「
息
は
妻
に
嫌
わ
れ
、
子
供
に
も
憎
ま
れ
る
。
幼
子
も
わ
た
し
を
拒
み
、
わ
た
し
が
立
ち
上
が
る
と
背
を
向
け
る
。
親
友
の
す
べ
て
に
忌
み
嫌
わ
れ
、
愛
し
て
い
た
人
々
に
も
背
か
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
。
私
た
ち
は
、
こ
の
訴
え
に
返
す
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
聰
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
最
愛
の
人
び
と
に
嫌
わ
れ
、
退
け
ら
れ
、
敵
視
さ
れ
て
い
る
ョ
」
フ
。
「
臭
（
く
さ
）
い
か
ら
、
あ
っ
ち
に
行
け
」
と
言
わ
れ
て
い
る
ヨ
ブ
。
「
お
ま
え
は
仲
間
で
は
な
い
」
と
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
ヨ
ブ
。
耳
を
傾
け
て
い
る
う
ち
に
、
私
た
ち
の
う
ち
に
何
と
も
言
え
な
い
感
情
が
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
ヨ
ブ
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、
私
た
ち
に
も
似
た
経
験
が
あ
る
か
ら
で
す
。
主
人
公
ヨ
ブ
は
明
ら
か
に
大
人
で
す
。
妻
も
あ
り
子
供
も
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
大
人
の
痛
み
と
苦
し
み
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
叩
き
に
耳
を
傾
け
る
と
き
、
私
た
ち
の
う
ち
に
、
「
彼
は
一
体
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
も
聞
く
耳
を
も
た
な
い
よ
う
で
す
。
そ
の
訴
え
は
、
「
死
」
を
目
の
前
に
し
た
人
間
の
坤
き
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
皆
さ
ん
の
友
人
が
こ
の
よ
う
に
訴
え
て
き
た
ら
、
ど
う
す
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
に
は
、
余
計
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
な
ど
は
せ
ず
、
た
だ
そ
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
友
人
と
し
て
取
り
う
る
最
良
の
道
で
す
。
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た
の
か
」
「
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
が
生
じ
て
き
ま
す
。
彼
は
「
死
」
を
感
じ
て
い
ま
す
。
「
骨
は
皮
膚
と
肉
と
に
す
が
り
つ
き
、
皮
膚
と
歯
ば
か
り
に
な
っ
て
、
わ
た
し
は
生
き
延
び
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
心
だ
け
で
な
く
身
体
そ
の
も
の
が
滅
び
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
自
死
す
る
ま
で
も
な
く
、
死
の
時
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
自
ら
の
死
」
を
前
に
し
て
、
ヨ
ブ
は
一
体
誰
に
向
か
っ
て
訴
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
知
人
も
、
友
人
も
、
親
族
も
、
そ
し
て
家
族
も
、
も
う
当
て
に
な
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
誰
に
そ
の
「
痛
み
と
恨
（
う
ら
）
み
」
を
ぶ
つ
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
あ
き
ら
め
」
を
感
じ
な
が
ら
、
た
だ
自
分
に
「
ぐ
ち
っ
て
い
る
」
だ
け
な
の
で
し
よ
い
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ブ
は
こ
の
痛
み
、
恨
み
、
そ
し
て
悲
し
み
を
「
自
分
を
生
み
出
し
た
〃
」
に
ぶ
つ
け
て
い
ま
す
。
ヨ
ブ
に
は
、
自
分
の
存
在
根
拠
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
大
前
提
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
「
わ
た
し
の
生
命
は
わ
た
し
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
思
い
で
す
。
そ
れ
は
、
「
わ
た
し
の
生
命
は
わ
た
し
の
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
経
験
で
す
。
自
分
の
意
志
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
来
た
人
は
い
な
い
か
ら
で
す
。
人
は
こ
の
世
に
「
生
み
出
さ
れ
た
」
の
で
あ
り
、
た
と
え
死
に
た
く
な
く
て
も
、
死
な
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
フ
は
、
人
生
が
「
受
身
」
で
始
ま
り
、
「
受
身
」
に
終
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
》
つ
く
妙
Ｃ
ま
す
。自
分
で
「
生
き
る
」
と
い
う
「
能
動
的
な
判
断
と
行
為
」
は
、
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
受
動
的
存
在
」
－66－
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
こ
と
を
、
ヨ
ブ
は
体
得
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
彼
は
こ
う
言
う
の
で
す
。
「
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
、
わ
た
し
を
贈
う
方
は
生
き
て
お
ら
れ
、
つ
い
に
は
塵
の
上
に
立
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
皮
膚
が
損
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
身
を
も
っ
て
、
わ
た
し
は
神
を
仰
ぎ
見
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
わ
た
し
が
仰
ぎ
見
る
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
目
で
見
る
。
腹
の
底
か
ら
焦
が
れ
、
は
ら
わ
た
は
絶
え
入
る
」
と
。
ヨ
ブ
は
「
仰
ぎ
見
る
」
こ
と
を
腹
の
底
か
ら
待
ち
望
み
ま
し
た
。
そ
の
身
体
の
痛
み
と
、
愛
す
る
者
に
見
放
さ
れ
、
捨
て
ら
れ
た
心
の
苦
し
み
を
癒
し
て
く
れ
る
方
の
到
来
を
待
ち
望
み
ま
し
た
。
彼
は
自
分
の
経
験
を
、
人
間
関
係
の
問
題
か
ら
神
と
人
間
の
関
係
の
問
題
へ
と
深
め
て
い
ま
す
。
「
わ
た
し
」
の
絶
望
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
神
と
わ
た
し
」
の
問
題
へ
と
突
き
進
ん
で
い
ま
す
。
ヨ
ブ
は
、
そ
の
答
え
が
創
造
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
司
芯
ぜ
、
わ
た
し
は
こ
ん
な
目
に
あ
う
の
か
」
。
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
創
造
者
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
と
は
、
こ
の
難
問
に
「
光
が
差
し
込
み
」
、
進
む
べ
き
方
向
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
き
で
す
。
ヨ
ブ
が
、
痛
み
と
苦
し
み
の
中
で
「
救
い
出
し
て
く
だ
さ
る
方
」
を
待
ち
望
ん
だ
よ
う
に
、
私
た
ち
も
、
い
ま
経
験
し
て
い
る
「
身
体
と
心
の
痛
み
と
苦
し
み
」
に
答
え
が
与
え
ら
れ
る
と
き
を
待
ち
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
こ
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
待
ち
望
む
季
節
を
「
ア
ド
ベ
ン
ト
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
向
こ
う
側
か
ら
や
っ
て
来
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
私
た
ち
の
思
い
に
「
向
こ
う
側
か
ら
」
答
え
て
く
だ
さ
る
方
が
も
う
す
ぐ
や
っ
て
来
る
の
で
す
。
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お
祈
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
す
べ
て
の
も
の
を
創
り
、
活
か
し
た
も
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父
な
る
神
様
、
私
た
ち
の
う
ち
に
、
あ
な
た
を
待
ち
望
む
心
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
の
悲
惨
な
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
天
に
栄
光
、
地
上
に
平
和
」
と
祈
る
心
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
主
の
御
名
に
よ
っ
て
祈
り
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
。
－68－
